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３．「くらしの中にクラシック」コンテスト
2016 年 8月 31 日（水）に、宗次ホールが主催した音楽ホールのマーケティングコンテスト
が開催された。音楽学コースでは、５人のコンテスト参加メンバーを中心に、空き時間のミーティ
ングを通して準備を行い、コンテストに出場した。
４月の総合ゼミには、宗次ホールの野間支配人にお越しいただき、コンテストの概要について
説明していただいた。６月には、宗次ホールにて参加大学（４大学）同士の中間発表が行われた。
また、総合ゼミ内においても同様の中間発表を行った。
中間発表での講評をもとに、音楽学コースでは「いきぬきに勉強はどうですか？―受験生の
ためのコンサートの提案―」と題したプレゼンを行った。これは「国語」や「数学」など、高校
の教科と連携したコンサートを行うという企画で、特にプログラミングについて高い評価を受け
た。その結果、第２位と聴衆賞を受賞するに至った。
４ ．おわりに
本年度も、音楽だけでなく多様な分野の専門家の講演の機会に恵まれた。講座を行っていただ
いたゲストスピーカーの方々に感謝申し上げるとともに、今後とも音楽学コースの発展に向けて
日々努力していきたい。
